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PRACTICUM ENSEMBLE 2007 
Hilary Abigana,flute, conductor 
Stanley Chyi, oboe 
Robert Trussell, bassoon 
Karl Blench, trombone, piano 
Kaoru Suzuki, violin 
J Freivogel, violin 
Sam Quintal, viola, percussion 
Rachel Henderson, cello 
David Gerstein, cello 
Jordan Kuspa, cello, conductor, percussion 
Charles Nilles, double bass, percussion 
Nicolai Jacobsen, electric bass, conductor 
Each piece on the program was composed during 
this semester in Music 444, Practicum in 
Contemporary Music, taught by Richard Lavenda. 
